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O n - l i n e statikus és dinamikus fe lvéte lek a SEGAMS rendszerben 
Makay Árpád, Csernay László, Csirik János és Kovács Anna 
Az egy évvel ezeló'tt? ó. Kollokviumon ismertettünk egy ter-
vet izotópdiagnosztikai laboratóriumok rut in je l legű vizsgálatainak és 
kutatási feladatainak számitógépes rendszeréről (1 ) , (2 ) . A tervek 
megvalósultak, és a szegedi gammakamera rendszer (SEGAMS) ma ,nár 
három példányban, gyakor la t i használatban üzemel. A lapszámi tógépe 
TPA-i kisszámítógép 8 K x l 2 bites, operatív táro lóva l , amelyhez o n - H -
ne csatlakozik a kamera, a feldolgozást ó0xó4—es, 8 szinosztályu te-
l ev íz ió , oszcil loszkóp és kb. 200 kép tárolására alkalmas diszk segít i . . 
A rendszert alfanumerikus diszplay-en keresztül vezére l jük , mátr ix -
nyomtató szolgálja a dokumentáció cél jai t , , 
A vizsgálatokat végző orvos, i l l e tő leg asszisztens feladata a lap-
vetően nem más, mint a rendszer á l ta l fe lk íná l t lehetőségek közül való 
választás. A rendszer és a kezelő közöt t i beszélgetés természetes nye l -
ven f o l y i k , és ugy szerveztük, hogy előzetes tanulás csak a lehetőségek 
megismerése cél jából szükséges. A továbbiakban a képfelvételek lehető-
ségeit és a megvalósítás számítástechnikai módszereit ismertetjük. Külön 
előadás fogla lkozik a rendszer ál tal a képek feldolgozása során nyúj tot t 
sokrétű szolgáltatásokkal. 
A kezelő a konverzáciő során háromféle kérdést kaphat a géptől . 
1 : Táblázat formájában több lehetőséget k inál fel a gép, amelyek közül 
a kezelő szabadon választhat. 2 : igen-nem válassza! e! intézhető döntést 
hozhat. 3 : Numerikus vagy szöveges adatokét közölhet a rendszerre!, a -
melyek a képfelvételhez, i l le tő leg a képek fe l dolgozásához szükséges. 
Az első táblázat (el tekintve a rendszer generálásának, a számitó-
gép o f f - l i ne felhasználásának stb. lehetőségétől) a képfe lvéte l , i l l e tő leg 
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a korábban felvet t (és a díszk-en megőrzött) képek feldolgozásának 
választását teszi lehetővé (1. ábra). 
VÁLASSZON A LEHETŐSÉGEK KÖZÜL: 
DA KÉPFELVÉTEL 
DP KÉPFELDOLGOZÁS 
OP O F F - L I N E KÉPFELDOLGOZÁS 
PS T P A - i OFF L I N E FELHASZNÁLÁS 
GS A RENDSZER GENERÁLÁSA VAGY MÓDOSÍTÁSA 
TS AZ EGYSÉGEK TESZTELÉSE 
DA 
1. ábra. Az alaptevékenységek ráblázato 
Képfelvétel esetében a rendszer köz l i azt a maximális képszámof, a -
mely a felvétel számára az aktuális helyzetben rendelkezésre á l l . 
Ezután 8 -10 , hármas tipusu kérdést kap a felhasználó, amelyek a be-
regazonositó adatokat és a vizsgálat néhány paraméterét ér in t ik (név, 
beküldő intézet, alkalmazott izotóp s tb . ) . A beszélgetés gyorsítását 
célozzák azok a táblázatok, amelyek (az idevonatkozó szakirodalom 
és a gyakorlat ismeretében) a legvalószínűbb válaszokat tar talmazzák, 
és amelyekre elegendő a sorszámukkal h ivatkozni . Az i lyen táb láza-
tok a képernyőről azonnal törlődnek, ezál ta l az eddigi információk, 
i l le tő leg az ezutáni kérdések számára jelentős hely szabadul f e l . I lyen 
táblázatok tartoznak pl . minden egyes szervhez a szerv vizsgálatára 
szóbajöhető preparátumokból. 
A fe lvétel leglényegesebb minőségét meghatározó kérdésekre a -
dott válaszok már jelentősen befolyásolják a beszélgetés további mene-
tét. Alapvetően statikus (előválasztott idővel i l l e tő leg betűszámmal), 
dinamikus frcme (maximálisan három frekvenciával) és list módú f e l vé -
telt kérhetünk. A képidők 0 ,0ó sec-tól 1 óráig ter jedhetnek. Felesle-
ges kérdést a rendszer nem tesz f e l , a korábbi válaszok ismeretében, 
továbbá a kérdések sorrendjének körü l tek intő megválasztásával a be-
szélgetés lényegi része igen rövid. (Itt emi i t jük meg, hogy a kérdé-
sek jelentós részére nem fe l tét lenül kel l vá laszoln i . ) A beszélgetés 
egyes részleteit a 2 . ábra hálódiagramja i l lusz t rá l ja . 
i i 
2 . ábra. A képfe lvéte l t megelőző dialógus részleteinek hálá-
diagramja 
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Numerikus paraméterek esetében a válaszok lehetséges vol-
tát a rendszer ellenó'rzi. Hibás érték a beszélgetés egy korábbi fá-
zisára való visszatérést eredményez, ilymódon nemcsak az adott ér-
ték megváltoztatása, hanem a felvétel esetleg más irányú lefolyta-
tása is biztosítva van (pl. nem feltétlenül szükséges nagy képszám, 
ha több képfrekvenciával dolgozunk). Meg ¡egyezzük, hogy a be-
szélgetés végén újra lehetőségünk ny í l i k a válaszaink közül néme-
lyek módosítására ané lkü l , hogy a beszélgetést újra le fo ly ta tnánk . 
A beszélgetés végén az összes begyűj töt t információ tömörí -
tett Formában a képernyő felső részén megjelenik és ot t is marad a 
tényleges fe lvéte l egész időtartamára. (Ugyanez a forma a fe lvé te l 
feldolgozása során !s rendelkezésre á l l , továbbá a mátr ixnyomtatón 




• D i rec t ion : 
Preproc.: 
D G : Tumor? 
Dyn. Frame 
Nagy János 1950 I . Be lk l in ika 
1032 59M-TC Pertechnecat 1 . 5 M . C . I . V . 
PARALELL HIGH SENSITIVITY Dr .Ga luska 
A - P 
U S Z O O M : 100 
TIME: .06 sec 60.00 sec 
FRAME N U M : 10 50 
500 .00 sec 
1 
3. ábra. A felvétel tömöri tet t információi 
A fe lvéte l índitósát j e l ző b i l l en tyű leütésekor a beteg már a 
kamera e lő t t van. A szines TV-n a fe lvéte l követhető, bármikor ú j -
raindítható (p l . helyte len elhelyezés tehet i ez t szükségessé), sőt a 
fe lvétel befejezése is kikényszeríthető ané lkü l , hogy az eddig begyű j -
tött kép (képek) elvesznének. Dinamikus f rame- fe lvéte l esetében a 
fe lvéte l tényleges indítását a rendszer csak akkor végzi e l , amikor a 
választott első képfrekvencia időtartama alaví a szokásos háttérnél több 
beütés je lentkezik (igy "üres" képek nem keletkeznek) . 
A fe lvéte l befejezése után a rendszer azonnal kész ujabb be-
szélgetés lefolytatására. Ez a la t t azonban az e lőző fe lvé te l un. e l ó f e l -
dolgozása f o l y i k . Vannak standard előfeldolgozások (dinamikus iramé,- i i -
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Ielőleg I ist felvétel összegképének előállítása) és opcionális lehető-
ségek (simítás, kamera-érzékenység korrekció), amelyeket a fe lvé-
telt megelőzően kérhetünk. A gép sebességéhez képest lassú beszél-
getés alat t ezek a viszonylag hosszú (100 kép esetén 1 perc az ösz-
szegkép képzésének ideje) müveletek nem veszik el a felvétel t k iér-
tékelő orvos idejét . 
A képek felvétele és kiértékelése tetszés szerinti sorrendben 
történhet. A még nem véglegesen kiértékelt felvételekről katalógust 
vezetünk, egy felvétel törlése csak a kiértékelő kifejezett kívánsá-
gára történhet. Megjegyezzük, hogy az on-l ine képfelvétel mellett 
más eszközökről származó lyukszalagos képek is beépíthetők, ilymó-
don a rendszerben kiértékelhetők. 
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